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The commission has taid before the CounciI an amended version "f lr&##s$effi
a regu[ation estiuLishing a ner.l form of commercjaI association  which wil.I faciLitate
cooplration between smaIL and medir.rm-sized  enterprises in the Commun'ity. This new
insirument wjLl be known as the "European cooperation Group-ing" (EcG) 1
The originaL proposat for the ECG was submitted on 21 December  1973 (2).  In it,  the
Commission stated its  intention of estabIishing an instrument enabLing firms to coope-
rate regardLess of frontiers and eLiminating  Legat, tax and psychologicaL difficutties
namperiig cooperation of this nature. The ECG is geard ma'inLy - but not excLusive[y -
to ine nieds of sma[t and medium sized enterprises,  and shouLd heLp them to adapt to
the conditions obtaining on an enLarged market'
1. Structure of the ECG
An ECG wiLt be formed by contract for a fixed term. Membership wiLL be open to
.orp.nies and naturaL perSons running businesses provided at Least two of them
are covered by the Laws of different-Member  states. An ECG witL have l.egat capacity,
but its members uiIt  atso retain their own legaL statuses. .The new instrument witL
have few gou..ning bodies or binding rutes. The sovereign body wi[[ be the
g"n.."I mleting oi memUers,  which, iubject to a number of requirements contained
in the Councit-ReguLation or the contract setting it  up, wiLL enjoy the widest
powers when a.tini to achieve the object,of the grouping. At the genenaL meeting,
aLL members wiL have equaI rights, ix."pt where the contract provides otherwise'
Each Grouping wiy. aLso have t6 have a manager,  who wiLL be its  LegaL representative
vis-ir-vis third Parties-
2. Principtes verni the ration of the Gr
An ECG wiu. not consti tute arEconomic  ent'ity djstinct f rom its members. ALI its
work witlderJve fror anfcontribute to the objectives of its members, and alI pro-
fits  achieved must a..rl.  to them. It  wi[1. always be at the service of and depen-
dent on its membens, who wiLI be the soLe beneficiaries of its activities and the
;*L?:::"1'ul3lo1[',:; Hi:::l'to make prorits nor mav it exercise a poricv-
,"fing-ro[e in .'.rpE.t of tne business of its members. The number of persons'it
may empLoy is aLso Limited, to 500-
thl members wiIL determine the amount and nature of contributions they intend to
make to the ECGr rni.tt may wett, to start with, operate onLy on the basis of its
membersr own assetr, "rp".ience 
and staff.  To ba[ance the substantiaL degree of
contractuaI freedom, the l.ack of any rigid structures and the reversibte nature of an
eie, ttre Regu[ation'provides for th; joint and severaL LiabiLity of its members
for its debts.
(1) coM(78) 139 finat
(2) EG AuL[etin, Supplenent 1/74. This matter trlas the subject of an
by the Economic and Sociat Committee on 26-27 February 1973 (0J C
1975, p.40  and of an Opinion detivered by the Parliament on 14
(OJ c 163 of 11 JULY 1977, P- 17).
0pin'ion deI ivere
108 of 15 May
June 1977?
"t'
Safeguarding emploI9.9 s interests.
The ReguLation stipuLates that empLoyeers  interests must be taken into account
parti.rta.Ly when the Grouping'is being set up or when it  is being deLiberateLy
wound up.  The mechanisms involved faLL into three categories :  prior^ infonmat' 1'
n.gotiations and, whene the Iatter break down, appL'icat'ion of the l'ar"rs of the
tttember States governing the working reLationships  in que:iien"
As for third parties, a number of ct'auses ensure their protection, one of which
requires proper d'isciosure of information. The ReguLation requires founder
members to include spec'ific i.tems of information in the contract and to rcgister
the Grouping in the |.tember State in which its  head off ice 'is Located-
The most impontant infonmation  has t o be pubLished not only in that Memben State
but also in the Official  JournaL of the European Communit'ies.KOMMISSIONEN  FOR DE EUROP'€IsKE FIELLESSKABERS  -  KOMMISSION  DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN-
COMMISSION  OF THE EUROPEAN.COMMUNITIES  -  COMMISSION  DES COMMUNAUTES  EUROPEENNES  -
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PROPOSE DE FAC]LITER LA COOPERATION







La Commission vient de proposer au ConseiI u6 nouveaurd$tement  destine i
faciIiter  [a copp6ration entre P.M.E. de La Communaut6, par Le biais du "Groupe-
ment europ6en de coop6ration, [e G.E.C. (1).
La pnoposition initiaLe remonte au 21.Xfi.1973 (2). Par ce texte, La Com-
mission entend mettre en ptace un instrument permettant  aux entreprises de coop6rer
entre etLes sans consideration de  fronti6re et  Levant des difficuLt6s d'ordre
juridique, fiscaI et psychoLogique auqueLLes se heurte actueLLement une teLLe
coop6ration. Cet instrument sradresse pArticutidrement  aux petites et moyennes
entreplises, sans pour autant que Les grandes soient exc[ues de son utiLisation,
et devrait constituer pour etles un moyen de sradapter aux conditions d'un march6
eLargi. te G.E.C. peut employer au maximum 500 personnes.
1 ) !!rgs!9r9-d9-9..E:9:
Le G.E.C. est constitue par contrat, pour une dur6e L'imit6e. Peuvent en faire
partie des soci6tes et des personnes phys'iques expLoitant une entreprise, i  cond'i-
tion que deux drentre eLLes au moins reLdvent de ta teg'isLation d'Etats membres
differents. Le G.E.C. est dot6 de La personnalite  juridique, mais cette-ci ne de-
truit  cetLe de ses membres.
Le nouveL instrument ne comporte que peu dtorganes et de 169tes contraignan-
tes. Ltorgane souverain est LrAssembL6e des membres qu'i, sous 16serve de queLques
d'ispos'itions imp6ratives du 169lement et du contrat de constitution, dispose des
pouvoirs Les pLus 6tendus en vue de La r6aLisation de L'objet du groupement.  Dans
cette AssembL6e,, tous Les membres sont pLac6s sur un pied d'69at it6,  sauf d'ispos'i-
tion contraire du contrat. Le second organe obtigatoire est te 96rant, Qui rep16-
sente juridiquement  Le groupement vis-d-vis des tiers.
(1) cOM (78) 139 finaL.
(2) gulletin c.E. suppt. 'l/74. EtIe avait fait
fevrier 1973 (J0 C 108 du 15.V.1975' p, 46)
c 163 du 11.VII.1977, p. 17).
t'objet drun avis du C.E.S Ies 26-27




ir' ';.iD Princioes de fontionnement
Le G.E"C. ne constitue pas uneentit6 economique distincte de ses membres.
Toute son activit{ trouve son origine et son objet dans ceLLe de ses membres, de
m6me que tous ses 16su[tats y retournrent. II  doit obt'igatoinement demeurer au
service et dans la d6pendance de ses membres, qui sont tes destinataires ou Le
b6nefic'iaires excLusifs de ses activites.
IL ne peut dds tors excercer de fonction de direction b L'egard de ses
membres et son but n'est pas de rechercher des behdfices pour tuim6fie.A ta Limi-
tation de Lractivite correspond ceLte de nombre de personnes (500 au maximum)
que [e G.E.C. peut employer.
ce sont les membres qui d,iternrlnent te nontant et ta nature dcs apports qurits entendent faire au GEC. Cel,ui-ci FFut tr6s Uien-ne fonctfonncr,
dans un premier temps" qu'avei des apports en activlt€ ou en cornpdtence.
.  En contrepartie d..l?^grande tibert6 contractuel[e, de La fa{bte structuration et.de [a rdversibitit6  du _GEC, te r&gtement pidioit une responsabit.ite sotidaire des membres pbur tes dettes de eetul*cl,
30) Protectl-o! des intdretg sociaux
En ce qui concerne les trarvaitteurs, [e r*gl.ement pr6vo{t ta prlse en consid6ration de leurs int6r8ts, prarticuLiArearent [ors de ta cr6ation du groupement ou de sa dissol.ution-ubtiuer6e.  Pour tteiseniiet, t"r m6canlsmel sont de trois ordres.: fnformation prdlabte, ndgociatloni ,ir- i"" cas dr6chec de cet[es-ci, applicition de ta tdiistation cei etats membris dont tes r&gtes r6gissent les reLations de travait en questlon,
pour'ce qui est des tiers, diverses mesures de garantie sont pr6vuesr'notamment en mati6re de pubticit6. l-e 169learent iiloi"-uux
fondateurs des mentions obtigatoires  dans te contrat et tt.immairicutation
du groupement dans ttEtat nembre du si€ge.Outre dans cet Etai" une-puufi- cation des informations [es ptus importintes a tleu uu-Jouin"[-"oiii*[ui -i",
Communaut6s  curopdennes.